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Abstract 
The purpose of this project is to investigate why so many Danish girls in upper secondary school (the 
Danish “Gymnasium”) fells stressed and pressured in their everyday life. This phenomenon is well 
described in the Danish media and many experts as well as the girls themselves has an opinion about 
this matter. 
Inspired by grounded theory this project seeks to investigate the problem on an empirical basis. This 
means that the theoretical point of view was not decided from the beginning of the work process. 
Instead, the basis of the project is three semi-structured interviews with 17-18 year old girls in upper 
secondary school. The interviews are initially analyzed using the term “coding”, inspired by grounded 
theory. To lift the analysis above the level of common sense, the theoretical terms “positioning” and 
“narratives” are introduced. 
An analysis using these terms shows that the girls feel that they are very limited in their choice of 
subjectpositions. This limitation comes from themselves as well as from friends, parents and school. 
They state that they are positioned and position themselves either as “Straight A-girls” or as 
something completely different. A narrative analysis of three of the girls shows that their self-
narrative inflicts the way they cope with the stress and pressure of their everyday life.  
Throughout the interviews, the girls also states that rules and regulations about education, introduced 
by the Danish Government, stresses them very much. Grades and GPA seems to be determining for 
one’s entire future. 
On this basis, the project concludes that there are two sides to this problem. On one hand, the problems 
comes from the girls themselves, their friendships, parents and teachers. On the other hand, we are 
dealing with the societal problem that only the best student can be accepted to the universities. In 
order to make life easier for these girls we have to improve both areas.  
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1. MOTIVATION 
I september 2014 læste jeg en artikel i Politiken: ”De perfekte piger”. I denne artikel er fem 
gymnasiepiger interviewet om deres tanker og mentale trivsel. Jeg syntes, at artiklen var rigtig 
interessant, fordi den tog et emne op, der fylder meget i medierne i perioder: At gymnasiepiger føler 
sig stressede og pressede, og ofte trives dårligt på grund af dette stress og pres. De kan opleve 
symptomer på angst og depression i hverdagen, og for nogle bliver det rigtig alvorligt. Noget af det, 
der i artiklen slog mig som tankevækkende er, at alle fem piger peger på dem selv som kilde til de 
forventninger, der er til dem. De har høje standarder for, hvad de skal leve op til – og ifølge dem selv, 
så kommer disse standarter fra dem selv. Denne forklaringsmodel skurrede i mine ører, for kan det 
virkelig passe, at gymnasiepiger presser sig selv så meget, og at presset ikke kommer andre steder 
fra? 
Netop denne undren gav mig ideen til på et tidspunkt at arbejde videre med problemstillingen i et 
RUC-projekt. Et fænomen, man læser så meget om i medierne, synes jeg er rigtig interessant selv at 
tage op. Både for at komme dybere ind i problemet og for eventuelt at komme med nye perspektiver 
på, hvad årsagerne til problemet kan være, og hvad der kan hjælpe med til at løse problemet.  
Derfor har jeg valgt gymnasiepigers oplevelse af stress og pres i hverdagen som emne i dette projekt, 
og jeg håber, at jeg igennem projektet kan komme med nye perspektiver på dette problem.  
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2. PROBLEMFELT 
”Kun hvis jeg får 12 er jeg god nok” (Information, 5. juli 2014). ”Når de perfekte piger krakelerer” 
(dr.dk, 9.juni 2015). ”Gymnasiepiger bryder sammen af stress” (Berlingske, 27. april 2010). Det er 
efterhånden svært at finde et dagblad eller en netavis, der ikke i et eller andet omfang har dækket 
dette emne. En hurtig Google-søgning byder på talrige artikler om stressede gymnasiepiger, 12-tals-
piger, forskellen på piger og drenges tilgang til gymnasielivet og så videre. 
Der findes i artiklerne både interviews med gymnasiepigerne selv, henvisning til undersøgelser og 
ekspertudtalelser. Der findes også flere debatindlæg, som er skrevet af gymnasieelever, oftest dem, 
der beskriver sig selv som ”12-talspiger”. Berlingske henviser til en undersøgelser, der viser, at hver 
tredje gymnasiepige føler sig stresset, hvor det kun gælder hver femte dreng. Følger man med i denne 
mediedækning, er man ikke i tvivl om, at her er tale om et reelt problem.  
Men går man videre med denne problematik, så kan det være svært at finde ud af, hvordan problemet 
er opstået, og ikke mindst, hvordan det skal tackles. En række spørgsmål dukker op: Er der tale om 
kønsforskelle og en ”syg pigekultur” (Berlingske, 27. april 2010), som er opstået? Er det på politisk 
plan, i form af en række reformer, der skal få unge hurtigere igennem uddannelsessystemet? Er det et 
individuelt problem, der handler om, at den enkelte pige skal arbejde med sig selv? Ingen af disse 
forklaringsmodeller synes at være tilfredsstillende i sig selv.  
Hvis man tager forskellige psykologiske teorier og analyserer problemstillingen ud fra, kan man finde 
en række bud på, hvad der kan være på spil. I kritisk teori vil man f.eks. se på de samfundsmæssige 
magtstrukturer, der påvirker pigerne igennem en internalisering af det kapitalistiske systems logikker. 
Men et emne, der har været behandlet så meget i medierne og andre stedet, kan give udfordringer i 
forhold til ikke at gentage alt det, der allerede er blevet sagt og skrevet. Derfor kom jeg hurtigt frem 
til, at jeg i dette projekt vil gå empirisk til værks. Det vil sige, at jeg ikke i begyndelsen af projektet 
har haft en bestemt teoretisk tilgang, som jeg ville gå til feltet med. Derimod har jeg valgt at undersøge 
problemfeltet inspireret af grounded theory. Jeg har med andre ord udarbejdet min empiri i 
begyndelsen af projektet, og er så vidt muligt gået til feltet uden en klar idé om, hvad jeg ledte efter. 
Jeg har selvfølgelig haft en idé om emneområdet, som det også afspejles i motivationen.  
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2.1 PROBLEMFORMULERING 
Ud fra overvejelserne i problemfeltet er jeg kommet frem til følgende problemformulering: 
- Hvilke faktorer er medvirkende til, at mange gymnasiepiger føler sig stressede og pressede i 
hverdagen? 
For bedst muligt at kunne besvare denne problemformulering, har jeg udarbejdet to underspørgsmål: 
- I hvilken grad kommer presset fra pigerne selv og deres nærmeste omgivelser (familie, 
veninder, skole)? 
- Kan presset siges at være samfundsmæssigt betinget? 
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3. PROJEKTETS UDFORMNING 
Den empiriske tilgang til projektets udformning afspejles i den måde, selve projektrapporten er 
bygget op på. Derfor vil der efter dette afsnit følge en introduktion til grounded theory, og hernæst en 
redegørelse for, hvordan jeg har indsamlet og bearbejdet min empiri på baggrund af inspirationen fra 
grounded theory.  
Umiddelbart inden mit analyseafsnit vil jeg præsentere den teoretiske indgangsvinkel, som jeg vil 
bruge til at analysere min empiri. Denne disponering af projektet afspejler min arbejdsproces, da mit 
valg af teori opstod efter, at jeg havde indsamlet og til dels bearbejdet min empiri. Jeg valgte således 
først den endelig teoretiske tilgang, da jeg var begyndt at få en idé om, hvilke temaer der dukkede op 
i min empiri. Netop denne tilgang til emnet håber jeg betyder, at jeg kan komme med nye perspektiver 
på problemstillingen.  
 
4. AFGRÆNSNING 
Empirien fylder meget i dette projekt, og derfor er der flere teoretiske uddybninger, jeg har valgt ikke 
at medtage. Jeg vil således kun komme kort ind på det teoretiske ophav i grounded theory, fordi jeg 
har valgt at fokusere på, hvordan jeg bruger metoden i dette projekt. Det samme gør sig gældende for 
det teoretiske afsnit om positionering og narrativer. I det teoretiske afsnit om positionering vil jeg 
således ikke redegøre i dybden for sproghandlingsteorien og poststrukturalismen, men i stedet 
fokusere på de dele af teorien, jeg vil bruge mere direkte i analysen. Også i min gennemgang af 
begrebet narrativer fokuserer jeg på, hvad der har relevans for min analyse, og hvordan jeg kobler 
begrebet sammen med positionering.  
Fravalget af dybdegående teoretiske afsnit skal desuden ses i lyset af, at jeg mener, at der i et empirisk 
funderet projekt som dette skal være fokus på metodisk refleksion og dybdegående analytisk arbejde 
frem for teoretisk gennemgang. Teorierne fungerer på den måde som støtte i det empiriske arbejde, 
og ikke omvendt.  
I forhold til bearbejdning af empiri er der mange emner i mine interviews, jeg har valgt at sortere fra. 
Jeg har mange siders transskriptioner, der kommer omkring mange ting, og derfor har det været 
nødvendigt for mig kun at medtage det, jeg finder allermest relevant.  
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5. GROUNDED THEORY – EN KORT INTRODUKTION 
Grounded theory som forskningsmetode blev introduceret i 1967, hvor de to sociologer Barney Glaser 
og Anslem Strauss udgav bogen ”The Discovery of Grounded Theory”. Bogen og metoden var et 
opgør med den positivistiske forskningstradition, som man ifølge de to sociologer fandt inden for 
sociologien. De mente, at den eneste måde, der blev forsket på, var ved at deducere antagelser ud fra 
de teorier, der allerede fandtes i forvejen. På den måde blev der aldrig genereret ny teori, og den 
omfattende empiri, som mange forskere udarbejdede, endte med at bekræfte allerede eksisterende 
teori. I stedet skulle forskningen forankres i empirien, og grounded theory være en metode, der 
genererer ny teori (Guvå og Hylander 2005:11f). 
Grounded theory har siden antaget mange forskellige former og har udviklet sig i en række forskellige 
retninger, ikke mindst fordi Glaser og Strauss var uenige på en række afgørende punkter. Metoden 
har også bredt sig til andre fagområder end sociologien, blandt andet psykologi og socialpsykologi 
(ibid:13ff).  
En vigtig pointe i grounded theory er, at metoden er induktiv. Forskeren går således ikke ud og 
indsamler empiri med det formål enten at be- eller afkræfte en allerede eksisterende teori. Formålet 
er at skabe ny teori, som opstår mere eller mindre direkte på baggrund af indsamlet empiri. Derfor vil 
man også ofte finde, at grounded theory bruges til at undersøge problemområder, der ikke har været 
undersøgt før. Dog kan grounded theory også godt være deduktiv, idet man oftest vil efterprøve sine 
allerede opnåede resultater i nye, empiriske undersøgelser (ibid.).  
Det, der er særligt ved grounded theory er, at man så vidt muligt tilstræber at udlede ny teori direkte 
ud fra indsamlet empiri:  
”A grounded theory analysis starts with data and remains close to the data. Levels of 
abstraction are build directely upon that data ad are checked and refined by gathering 
further data” (Charmaz, 1995:28) 
Guvå og Hylander beskriver grounded theory som en tredje vej, der hverken er ren kvalitativ eller ren 
positivistisk. Som i anden kvalitativ forskning bruger forskeren sig selv som forskningsinstrument, 
men i bearbejdningen af data bruges en række faste, konkrete analyseværktøjer, så det sker så 
systematisk som muligt. På den måde kan grounded theory siges at indeholde både fortolkende, 
kvalitative elementer, og samtidig indeholde elementer, der er mere positivistisk inspireret i form af 
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en fast model for, hvordan man bearbejder sine data (Charmaz 1995:30f, Guvå og Hylander 
2005:15f).  
Et vigtigt begreb i denne bearbejdning er kodning. Kodning foregår ved, at man stiller spørgsmål til 
sit materiale. Hvad siger de indsamlede data om det, der undersøges? I begyndelsen er kodningen 
åben, og man er interesseret i alt, hvad der dukker frem fra materialet. Hvilke hændelser beskrives, 
hvilke mellemmenneskelige processer kan findes, osv. Senere begynder man at være mere selektiv i 
sin kodning og lede efter bestemt begreber og indikatorer, der kan sammenlignes med resten af ens 
data. Formålet med kodningen er at komme frem til en såkaldt kerneproces, der skal afdække det 
hændelsesforløb, der undersøges (Guvå og Hylander 2005:41). 
Grounded theory er en dynamisk proces, hvor man hele tiden vender tilbage til tidligere analyseret 
materiale, og indsamler ny empiri til uddybning og efterprøvning af det, man har fundet ud af. Af 
samme grund beskrives grounded theory ofte som en meget tidskrævende metodisk tilgang (ibid:13).   
 
5.1 GROUNDED THEORYS VIDENSKABSTEORETISKE RØDDER 
Anslem Strauss, den ene af grundlæggerne af grounded theory, var elev af sociologen Herbert 
Blumer, der i 1937 indførte begrebet symbolsk interaktionisme. Derfor er tankegangen i grounded 
theory på mange måder blevet påvirket af tankegangen i symbolsk interaktionisme (Guvå og 
Hylander 2005:28).   
Blumer var en del af den såkaldte Chicagoskole, der bestod af en gruppe af sociologer, der alle havde 
det tilfælles, at de ønskede at studere forskellige grupper i deres naturlige miljø og igennem disse 
studier bidrage til at udvikle sociologiske teorier (ibid.).  Blumer opstiller tre grundlæggende 
præmisser, som symbolsk interaktionisme bygger på: 
1. Menneskers handlinger kan forstås ud fra den betydning (betydningsindhold), som forskellige 
genstande eller fænomener har for dem. 
2. Dette betydningsindhold har sin oprindelse i social interaktion med andre. Grupper udvikler 
fælles betydninger. 
3. Gennem individets tolkning håndteres og forandres dette betydningsindhold i mødet med 
andre. (Blumer, 1967, i: Guvå og Hylander, 2005:31). 
Symbolsk interaktionisme kan således betegnes som en socialkonstruktivistisk forståelse, hvor 
subjektets handlinger ikke ses som produkt af hverken indre faktorer som drift og instinkter, og heller 
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ikke som produkt af ydre faktorer som kulturelle normer og sociale strukturer. Subjektets handlinger 
ses derimod som et resultat af, hvordan individet tolker sine omgivelser, og reagerer på disse 
tolkninger. Identiteten er på den måde noget, der opstår i en bestemt social sammenhæng, og 
virkeligheden opfattes som socialt konstrueret (Guvå og Hylander 2005:31f:). 
Netop denne opfattelse af årsagerne til subjektets handlinger hænger på mange måder godt sammen 
med, at man i grounded theory tager udgangspunkt i empiri. Ved at undersøge subjekter og 
handlingsforløb dér, hvor de naturligt forekommer, kan man indfange det betydningsindhold, som 
subjekterne selv lægger i deres omgivelser. Dermed kan man få indblik i, hvorfor subjekter eller 
grupper agerer, som de gør, i en given situation, og de teorier, der udvikles, har et aktørperspektiv 
fremfor at fremstå som forskerens egne spekulationer om emnet. Grounded theory kan derfor også 
beskrives som særligt velegnet til at undersøge sociale interaktioner og sociale handlinger, fordi 
opfattelsen er, at det, der sker mellem mennesker, er det, der skaber virkeligheden (ibid:15). 
 
5.2 GROUNDED THEORY I DETTE PROJEKT 
Som allerede nævnt er jeg i dette projekt inspireret af grounded theory. Det betyder, at jeg ikke 
hævder, at jeg genererer en ny teori. Den plads, jeg har til rådighed i dette projekt, og den tidshorisont, 
jeg arbejder indenfor, tillader ikke, at jeg for eksempel går ud og efterprøver mine resultater i nye, 
empiriske undersøgelser. Derfor er det også svært for mig at nå til det punkt, som Guvå og Hylander 
kalder ”mætning” (Guvå og Hylander 2005:40), dvs. et punkt, hvor man selv mener, at man har 
indsamlet tilstrækkeligt materiale til, at indsamling af nye data ikke bidrager med noget væsentligt.  
Den måde, jeg har valgt at lade mig inspirere af grounded theory, kan opridses i to hovedpunkter: 
1) Jeg er begyndt mit projektarbejde med at indsamle empiri på baggrund af et hovedspørgsmål, 
og ikke på baggrund af en fast problemformulering og teoretisk ståsted. Jeg er således så vidt 
muligt gået til feltet uden på forhånd at beslutte, hvad jeg ledte efter. 
2) Jeg bruger begreberne kodning og komparation i bearbejdningen af mine indsamlede data. 
Begreberne hovedspørgsmål, kodning og komparation har jeg hentet fra Guvå og Hylander 
(2005:40ff). Jeg har valgt at bruge deres analysemodel som inspiration, da de arbejder med grounded 
theory inden for psykologien, ligesom jeg selv gør. 
Der, hvor min brug af grounded theory adskiller sig fra Guvå og Hylanders er, at jeg ikke har til 
formål at generere en kerneproces, altså en ny teori. Guvå og Hylander bruger Glaser og Strauss’ to 
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begreber substantive koder og teoretiske koder til at betegne henholdsvis de koder, der vokser frem 
af selve det empiriske materiale, og de koder, der er mere teoretisk forankret. Oftest vil de teoretiske 
koder være hentet fra den forskningstradition, forskeren kommer fra. Arbejder man inden for 
psykologisk forskning, vil de teoretiske koder blive hentet fra psykologisk teoridannelse (Guvå og 
Hylander 2005:43). Jeg vil i min brug af grounded theory gå forholdsvis hurtigt fra de substantive 
koder over til de teoretiske koder. Netop derfor vil jeg som nævnt introducere min teoretiske 
indgangsvinkel umiddelbart før mit analyseafsnit.  
Jeg har igennem mit valg af grounded theory som inspiration lagt op til at prøve at undersøge det 
generelle fænomen omkring gymnasiepigers oplevelse af stress og pres i hverdagen frem for ét 
specifikt tilfælde. Dette er også grunden til, at jeg har tilstræbt at have relativt mange informanter.  
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6. METODE 
 
6.1 INDSAMLING AF EMPIRI 
Når man bruger eller lader sig inspirere af grounded theory, er dataindsamling en essentiel del af 
forskningsprocessen. Hertil kommer også overvejelser om, hvordan man skal skaffe sig viden om sit 
hovedspørgsmål. I Glaser og Strauss’ oprindelige version af grounded theory er feltobservation den 
mest benyttede metode. Ofte vil observationen suppleres af interviews og analyse af eventuelle 
relevante dokumenter (Guvå og Hylander 2005:39). 
Man kan imidlertid også finde den holdning, at interviews kan være den grundlæggende metode til 
indsamling af data, når man arbejder med grounded theory: 
”Intensive qualitative interviewing fits grounded theory methods particularly well. 
Why? Both grounded theory methods and intensive interviewing are open-ended yet 
directed, shaped yet emergent, and paced yet unrestricted” (Charmaz 2014:85). 
I et interview er man nødt til i en eller anden grad at have gjort sig klart, hvad man vil spørge om. 
Samtidig er et interview en åben situation, der kan udvikle sig i mange forskellige retninger. Netop 
derfor er interview som metode både styret og åben, som Charmaz argumenterer for. 
Jeg besluttede tidligt i arbejdsprocessen, at jeg ville benytte interviews som metode til indsamling af 
empiri. Så vidt muligt gruppeinterviews, da min tanke fra begyndelsen var, at jeg er mindre 
interesseret i de indre processer hos den enkelte gymnasieelev, og mere interesseret i, hvilke sociale 
processer, der kan være medvirkende til, at så mange gymnasiepiger føler et stort pres. Netop derfor 
er det relevant at lave interviews, hvor nogle af disse sociale processer kommer i spil i selve 
interviewsituationen, og hvor pigerne kan inspirere hinanden og associere videre ud fra det, de andre 
siger. 
Min adgang til feltet viste sig at være sværere end først ventet. Jeg ringede og skrev e-mails til flere 
gymnasier, men havde svært ved at komme igennem. Enkelte sagde nej til at lade mig interviewe 
eleverne. Flere vendte aldrig tilbage, trods flere opkald fra mig. Da tiden begyndte at arbejde imod 
mig, annoncerede jeg mit problem på Facebook, og fik endelig hul igennem via bekendte og familie.  
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Følgende interviews fik jeg i stand på denne måde: 
INTERVIEW PERSON/PERSONER GYMNASIUM PRAKTISK 
INFORMATION 
1 Stine, 18 år, 2.g 
biotek-linjen 
Greve Gymnasium Interviewet blev 
udført på en café i 
Roskilde. 
(Transskribering: 
Bilag 2) 
 
2.a Amalie, 17 år, 2.b  
psykologilinjen med psykologi C, 
samfundsfag B, engelsk A og 
matematik A 
 
Katja, 18 år, 2.b  
psykologilinjen med psykologi C, 
samfundsfag B, spansk A og 
engelsk A 
 
Anna, 17 år, 2.b  
psykologilinjen med det samme 
som Katja, dog fransk A i stedet for 
spansk 
 
Nærum Gymnasium Udført i 
undervisningstiden 
(Transskribering: 
Bilag 3) 
2.b Katrine, Maja og Alberte, 2.g Nærum Gymnasium Dette interview er 
ikke blevet brugt, jeg 
kommer nærmere ind 
på årsagen senere  
 
3 Clara, 17 år, 2.g 
samfundsfag A, engelsk A, 
matematik B 
 
Sofie, 18 år, 2.g  
samfundsfag A, engelsk A 
 
Julie, 17 år, 2.g  
samfundsfag A, engelsk A og 
spansk A 
 
Emilie (kom først senere, og jeg får 
ikke spurgt til hendes alder og 
studieretning)  
 
Niels Steensens 
Gymnasium 
Blev udført i 
undervisningstiden 
(Transskribering: 
Bilag 4) 
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Alle pigerne optræder under pseudonym i projektet.  
Selvom jeg ikke kunne tillade mig at være så selektiv i forhold til valget af informanter, som jeg i 
første omgang havde regnet med, var det vigtigt for mig, at pigerne gik i 2. eller 3.g, så de var godt i 
gang med gymnasiet. Denne målsætning lykkedes det mig at holde fast i. Pigernes faglige niveau er 
meget blandet, og her havde jeg oprindeligt regnet med kun at interviewe piger, der ligger fagligt i 
toppen. Jeg vil senere i projektet komme ind på, hvordan den måde, mine interviews kom i stand på, 
og hvilke informanter, jeg fik fat i, kan have påvirket min undersøgelse og mit resultat. 
6.2 KVALITET I KVALITATIV FORSKNING 
Når man vil kvalitetssikre forskningsresultater, er det oftest begreber som validitet og reliabilitet, der 
dukker op. Man skal sikre sig, at undersøgelsen måler det, den rent faktisk påstår at måle (validitet) 
og den skal være nøjagtig i selve målingen (reliabilitet) (Guvå og Hylander 2005:91). Disse begreber 
giver god mening, når der er tale om kvantitativ forskning. Men når det gælder en kvalitativ 
undersøgelse, som den jeg har udført, så bliver det sværere. For hvor nøjagtig kan man være, når man 
undersøger subjekters livsverden? Også begrebet generaliserbarhed kan blive en udfordring at leve 
op til i kvalitativ forskning, for i sagens natur vil man i f.eks. kvalitative interviews ikke kunne 
interviewe et så stort udvalg af gymnasiepiger, at resultater kan siges at være generaliserbart.  
Udfordringen i kvalitativ forskning bliver derfor, hvilke kriterier man så kan stille op for at sikre, at 
undersøgelsen har en værdi. Tanggaard og Brinkman foreslår, at man erstatter reliabilitet, validitet og 
generaliserbarhed med transparens, gyldighed og genkendelighed (Tanggaard og Brinkmann 
2010:490). 
Mere konkret betyder transparens, at det skal være tydeligt for læseren, hvordan forskeren er kommet 
frem til sine resultater. Grundantagelser og fremgangsmåder skal være en del af rapporten, og der 
skal være en høj grad af metodologisk refleksion. Forskeren må vedkende sig sine forforståelser og 
være bevidst om, hvordan udvælgelsen af informanter, situationen hvori empirien blev indsamlet 
(f.eks. hvor et interview blev foretaget) og informanternes selvforståelse og opfattelse af forskeren, 
kan have påvirket undersøgelsens resultater (ibid:491).  
At undersøgelsen skal være gyldig refererer til, at konklusionen skal komme fra det, der rent faktisk 
er sket. Analyser og konklusioner skal forankres i konkrete eksempler, og et troværdighedstjek kan 
hjælpe med til at sikre, at forskerens tankerække giver mening. Et troværdighedstjek kan for eksempel 
være, at informanterne gennemlæser rapporten og godkender tolkningen af deres egne handlinger og 
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ytringer. Det kan også være en anden forsker, der læser rapporten og datamaterialet igennem og får 
øje på eventuelle overdrivelser, udeladelser eller fejl.  Genkendelighed handler om, at man skal 
forsøge at skabe resonans i læseren, dvs. gøre emnet relevant og relatérbart. Her er det vigtigt at gøre 
sig klart (og gøre klart for læseren), om man forsøger at beskrive et generelt fænomen, hvilket kræver 
et større omfang af informanter, eller om man søger at beskrive et specifikt tilfælde, hvilket kræver 
en mere dybdegående analyse af netop dette tilfælde (Tanggaard og Brinkman 2010:492ff). 
I dette projekt har jeg tilstræbt at leve op til disse kriterier ved hele tiden at være eksplicit omkring 
min egen arbejdsproces, herunder min proces i forhold til valget af empiri og mine forforståelser. 
Desuden vil jeg umiddelbart inden projektets konklusion redegøre for, hvilke refleksioner jeg 
undervejs og efterfølgende har haft omkring min egen arbejdsproces, og hvilken indvirkning den har 
haft på undersøgelsens resultat.  
 
6.3 INTERVIEWMETODE 
Som interviewmetode har jeg brugt det semi-strukturerede interview, som er karakteriseret ved, at 
intervieweren følger en relativt løs guide for interviewet. Følgende kan siges at gøre sig gældende for 
det semi-strukturerede interview: 
1) Der er et forsøg på at skabe en relation til respondenten 
2) Rækkefølgen af spørgsmål er mindre vigtig 
3) Intervieweren er fri til at forfølge interessante områder, der opstår 
4) Intervieweren kan følge respondentens interesser eller bekymringer. 
(Smith 1995:12. Egen oversættelse). 
Det semi-strukturerede interview er en velegnet interviewmetode, hvis man vil finde ud af, hvad 
respondenten tænker og føler omkring et bestemt område. Derfor er der også en naturlig sammenhæng 
imellem semi-struktureret interviewmetode og kvalitativ analyse (ibid:9). 
Helt konkret vil man i det semi-strukturerede interview udarbejde en interview-guide, hvor man 
skriver de spørgsmål ned, man har tænkt sig at stille. I selve interviewsituationen kan man sagtens 
afvige fra rækkefølgen, udelade nogle spørgsmål eller undervejs finde på nye, der følger op på det, 
som respondenten siger. Dog er det alligevel ikke helt ligegyldigt, hvordan man laver sin interview-
guide, og der er en række ting, der er gode at være opmærksom på: 
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- Skal man snakke om følsomme emner, er det bedst at introducere dem længere henne i 
interviewet, så der er skabt tryghed og fortrolighed i interviewsituationen. 
- Man skal så vidt muligt prøve ikke at stille spørgsmål, der er værdiladede og som leder 
respondenten i en bestemt retning. 
- Åbne spørgsmål er at foretrække fremfor ja/nej spørgsmål (Smith 1995:13f) 
Jeg har så vidt muligt fuldt denne opskrift på et semi-struktureret interview. Jeg lavede ni spørgsmål 
på forhånd, som jeg har stillet alle mine informanter. Mine spørgsmål er vedlagt projektet som bilag 
1. Jeg fulgte også op på meget af det, pigerne sagde i løbet af interviewet og spurgte nærmere ind til 
det, og på den måde er mine interviews blevet meget forskellige, for det var forskellige emner, der 
optog pigerne.  
Jeg var på forhånd klar over, at jeg gerne ville høre deres mening om fænomenet stress og pres hos 
gymnasiepiger. For ikke at lede dem for meget i en bestemt retning, prøvede jeg ikke at introducere 
alt for mange ord om emnet. Jeg brugte ordene stress og pres i håbet om, at de er tilpas ”neutrale” til 
ikke at styre pigerne i en bestemt retning. Ord som 12-talspige, angst, depression og præstationsangst 
brugte jeg ikke, medmindre pigerne selv introducerede dem. 
Samtidig er interview et håndværk, der læres bedst ved at udføre det. Skulle jeg lave en række 
interviews efterfølgende, ville jeg givetvis være mere bevidst om en række ting. Men at indsamle 
empiri er altid en proces, og man vil som interviewer altid påvirke et interview i en bestemt retning, 
både i forhold til de spørgsmål, man stiller, men også i forhold til, hvem man er, hvordan 
respondenterne ser én, og hvilke forforståelser, man har med sig ind i feltet. 
 
6.4 FORFORSTÅELSER 
I forhold til mine egne forforståelser, så gik jeg til feltet med en klar idé om, at problemet med 
gymnasiepiger, der mærker stress og pres, rent faktisk findes. Denne forståelse har jeg primært hentet 
fra medierne, da jeg ikke personlig kender nogen gymnasiepiger. Desuden har jeg en idé om, at dette 
fænomen er relativt nyt, da jeg ikke synes, at jeg selv oplevede det samme i gymnasiet, på trods af at 
jeg lå i toppen rent fagligt. Jeg er også gået til feltet med en forforståelse om, at sådan noget som 
sociale medier har en rolle at spille i det her spørgsmål, og den forståelse tror jeg også kommer fra 
mediernes fremstilling. 
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Af fordele i min tilgang til feltet kan nævnes, at min egen gymnasietid ligger langt nok tilbage til, at 
mange forhold var markant anerledes dengang (f.eks. den gamle karakterskala, opdeling af 
matematisk/sproglig linje og færre regler om bonus for hurtig studiestart, osv.). Derfor har jeg ikke 
selv oplevet at være gymnasieelev på de vilkår, der er i dag, er har derfor været åben overfor, hvad 
det betyder. Samtidig er jeg ikke så gammel, at pigerne har opfattet mig som fra en helt anden tid, og 
derfor har jeg haft fornemmelsen af, at de havde nemt ved at se mig som en fortrolig og at åbne op 
over for mig.  
 
6.5 BEHANDLING AF DATA 
Min første behandling af mine data bestod i at transskribere. Det gjorde jeg selv, hvilket også er det 
mest hensigtsmæssige, når man arbejder ud fra grounded theory (Guvå og Hylander 2005:40). 
Igennem transskribering kommer man tæt på sit materiale, man hører måske ting, man ikke lagde 
mærke til i selve interviewsituationen, og man begynder allerede så småt at lede efter temaer. I denne 
fase valgte jeg at udelade ét af mine interviews i min undersøgelse, da dette interview efter 
gennemlytning viste sig ikke at være brugbart (interview nummer to på Nærum Gymnasium). Dette 
interview havde meget form af spørgsmål-svar, og pigerne kom aldrig rigtig i gang med selv at tale. 
Desuden var der ikke samme gruppedynamik til stede som i det første interview på Nærum 
Gymnasium. Det betød, at de kom med meget korte svar på mine spørgsmål, og at samtalen hele tiden 
døde ud. Derfor mener jeg ikke, at jeg kom tæt nok på dem til at finde ud af, hvad de egentlig tænkte 
og følte om emnet.  
Næste skridt i behandlingen af mine data er kodning. Kodningen har jeg valgt at dele op i to punkter, 
inspireret af Charmaz (1995:37f): 
1) Linje-for linje kodning. Her koder man alle dele af sine interviews åbent, dvs. man laver 
stikord/forslag til temaer til alt, hvad der bliver sagt, uden i første omgang at tage stilling til, 
hvad der er relevant.  
2) Fokuseret kodning. Her bliver man mere bevidst om at finde en række temaer, der kan få mere 
præcise betegnelser/koder. 
Efter kodning har jeg lavet en komparation af de tre interviews. Det vil sige, at jeg har prøvet at finde 
sammenfald af temaer og undersøgt, hvor hyppigt de forskellige temaer optræder. Denne fase vil ofte 
vikle sig ind i den fokuserede kodning, da beslutningen om, hvilke temaer og koder, der skal 
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specificeres, kommer an på, om de optræder i de andre interviews også, og om de optræder flere 
steder (Guvå og Hylander 2005:44). 
Målsætningen er, at kodningen og komparationen af de tre interviews skal munde ud i en række 
substantive koder, som jeg mener indfanger det essentielle i mine interviews.  
I stedet for at arbejde videre med de substantive koder og forsøge at udarbejde en kerneproces, altså 
en ny teori, er det i dette stadie, at jeg vil bruge begreber fra allerede eksisterende teori til at analysere 
videre på de temaer og koder, jeg har fundet frem til.  De substantive koder vil derfor erstattes af 
teoretiske koder.  
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7. TEORI – POSITIONERING OG NARRATIVER 
I dette afsnit vil jeg præsentere den teori, jeg vil bruge i den teoretiske kodning af mine interviews. 
Som allerede nævnt havde jeg ikke denne teoretiske indgangsvinkel på plads i begyndelsen af 
projektet, men fik idéen i løbet af behandlingen af mine data.  
 
7.1 POSITIONERING 
Teorien om positionering blev introduceret af Bronwyn Davies og Rom Harré i 1990 og er et bidrag 
til, hvordan man kan forstå begrebet personlighed. Positioneringsteorien er et opgør med det 
socialpsykologiske begreb ”rolle”, der søger at beskrive, hvordan mennesker indtager bestemte roller 
i en social interaktion. Problemet med rolle-begrebet er ifølge Davies og Harré, at roller opfattes som 
noget på forhånd determineret, som det enkelte subjekt træder ind i og agerer ud fra. Der er på den 
måde en række faste replikker og handlemønstre knyttet til den enkelte rolle (Davies og Harré 
2014:41). 
I modsætning hertil introduceres begrebet positionering:  
”Positioner og subjektpositioner giver os omvendt mulighed for at forstå os selv som 
vælgende subjekter, der lokaliserer os i samtaler i henhold til de narrative former, vi 
kender til, og som tilfører vores egne subjekter levende historier, hvorfra vi har lært 
metaforer, persontyper og handlinger” (ibid:41). 
I denne optik indtræder vi således ikke i allerede definerede roller, når vi interagerer med hinanden, 
men forhandler løbende vores subjektpositioner med os selv og hinanden. Denne forhandling sker 
igennem sproget, og positioner er på den måde noget, der skabes i og med sproglige udvekslinger 
(ibid:23). 
Positioneringsteorien placerer sig inden for det poststrukturalistiske forskningsparadigme. Dermed 
bygger den, ligesom den tidligere nævnte symbolsk interaktionisme, på den socialkonstruktivistiske 
tankegang, det vil sige idéen om, at virkeligheden skabes i interaktion mellem mennesker. Der findes 
altså ikke én fikseret verden eller én fikseret personlighed, som vi kan forsøge at afdække. 
Personligheden skabes og forhandles i sproglig interaktion med andre, og dermed findes der ikke en 
indre kerne i det enkelte menneske, som kan besvare spørgsmålet ”Hvem er jeg?” (ibid:27). 
Det særlige ved poststrukturalismen er, at der i høj grad fokuseres på sproget som skaber af 
virkeligheden. Poststrukturalismen bygger blandt andet på sproghandlingsteorien, der i store træk går 
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ud på, at vi ikke kun ytrer sandheder om verden igennem sproget, men at vi også handler igennem 
sproget, og dermed skaber den virkelighed, vi befinder os i. Her bliver begrebet diskurs også relevant, 
da vi i vores sproglige omgang med hinanden hele tiden trækker på en række tilgængelige diskurser. 
Det kan være diskurser om køn, klasse, race og social identitet (Davies og Harré 2014:26). 
Når man som individ skabes i social interaktion med andre, er der således ikke uendelig muligheder 
for at vælge subjektposition. En position skabes og genskabes i kraft af de forskellige diskursive 
praksisser, subjektet deltager i. I en given social interaktion vil der være en række subjektpositioner 
tilgængelige, og disse subjektpositioner er resultatet af en eller flere diskurser (ibid:27). For eksempel 
vil den samme teenagepige have forskellige subjektpositioner til rådighed ud fra, hvilken social 
kontekst, hun befinder sig i: Lærer/elev relationen kan tilbyde positionen som ”den gode elev” eller 
som ”den, der skal tage sig sammen”, hvorimod en relation mellem to veninder kan byde på en række 
andre subjektpositioner, f.eks. ”hende, der altid laver lektier”, ”hende, der nyder livet” eller ”hende, 
der har et aktivt liv uden for skolen”. 
Positionering er en proces, der både kan ske interaktivt, hvor det, den ene siger, positionerer den 
anden. Der kan også forekomme refleksiv positionering, hvor personen positionerer sig selv. 
Positionering er ikke en bevidst proces, men noget, der sker mere eller mindre automatisk, når vi 
befinder os i en bestemt, diskursiv sammenhæng. Vi kan igennem vores ytringer positionere andre på 
en måde, der egentlig ikke er tilsigtet, men som opleves på den måde af den anden part. Vi kan også 
opleve, at andre positionerer os på en måde, vi føler os dårligt tilpas med. Positionering er en 
dynamisk proces, der ikke ender ud i en fikseret personlighed for den enkelte, som man så tager med 
sig over i andre sammenhænge. Personligheden er konstant til forhandling (ibid:32f).  
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7.2 NARRATIVER 
De fleste mennesker vil dog altid i en eller anden grad forsøge at fastholde et stabilt billede af deres 
personlighed og deres historie, og det kan ske i såkaldte ”narrativer”. Begrebet narrativ er ikke i 
direkte relation til positioneringsteorien, men det nævnes dog af Davies og Harré, at 
poststrukturalismen på flere måder glider over i narratologien (Davies og Harré 2014:28). 
Donald Polkinghorne har arbejdet med begrebet narrativer inden for det psykologiske felt, og han 
definerer narrativer på følgende måde: 
” […] the primary form by which human experience is made meaningful. Narrative 
meaning is a cognitive proces that organizes human experiences into temporally 
meaningful episodes” (Polkinghorne 1988:1). 
Narrativer skal i denne sammenhæng forstås som det at skabe en sammenhængende historie, både 
selve processen i skabelsen, og resultatet. I psykologien bruger man ordet selvnarrativ om den 
historie, subjektet laver om sig selv for at skabe en sammenhængende personlig identitet. De 
handlinger, det enkelte subjekter foretager sig, er således en del af denne proces, hvorigennem man 
forsøger at skabe sammenhæng i sit eget narrativ. Også tidligere handlinger og hændelser sorteres og 
kommunikeres til andre ud fra hensynet til, hvad der skaber sammenhæng i narrativet. Enkelte 
episoder udelades, andre overdrives, og nogle handlinger fremhæves igen og igen, fordi de 
understøtter subjektets narrativ om sig selv som ”sådan én der…”. Også fremtiden omtales og skabes 
i overensstemmelse med narrativet, og på den måde bruger det enkelte subjekt hele tiden både fortid, 
nutid og fremtid til at konstituere sin egen personlighed igennem et sammenhængende selvnarrativ 
(Polkinghorne 1988: 105ff).  
Positionering og narrativer kan kobles sammen både i kraft af deres videnskabsteoretiske 
grundantagelse; at personligheden er noget, der løbende skabes af os selv og af andre i interaktion, 
og i kraft af deres diskursive natur. Også i narrativer vil vi hele tiden referere til en række diskurser, 
der er tilgængelige inden for de kategorier, vi skaber os selv i, og ligesom positionering er narrativer 
i deres natur sproglige (ibid:31,105ff). Narrativer kan desuden hjælpe med at forstå, hvorfor vi i 
bestemte sociale interaktioner positionerer os på en bestemt måde frem for en anden. I en given 
situation inden for en given diskurs (f.eks. lærer/elev relationen) vil der som nævnt være flere 
subjektpositioner til rådighed, men den, som den enkelte teenagepige vælger at indtage, vil være den, 
der er i tråd med hendes selvnarrativ, og dermed hendes forståelse af sig selv som en bestemt 
personlighedstype. 
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7.3 BRUGEN AF POSITIONERING OG NARRATIVER I ANALYSEN  
Årsagen til, at jeg netop fandt disse to teoretiske begreber brugbare i forhold til min analyse er, at det 
allerede i transskriberingsprocessen forekom mig, at gymnasiepigerne placerede sig selv og andre, og 
blev placeret af andre, i en række kategorier, som er meget faste, og som gik igen i alle interviews. 
Desuden var det tydeligt for mig, at flere af pigerne havde en helt klar historie om, hvem de er. Et par 
stykker havde endda oplevet en forstyrrelse i denne historie. Alt dette vil jeg naturligvis uddybe i 
selve analysen.  
Jeg vil bruge positioneringsbegrebet til at stille følgende spørgsmål i min analyse: 
- Hvilke subjektpositioner oplever gymnasiepigerne, at der stilles til rådighed for dem i de 
diskurser, de bevæger sig i både privat og samfundsmæssigt? 
- Hvordan påvirker de tilgængelig positioner pigernes følelse af stress og pres? 
Narrativer vil jeg bruge til at stille følgende spørgsmål i analysen: 
- Hvilke narrativer skaber pigerne om sig selv? 
- Er der forstyrrelser eller ting, der må udelades for at få disse narrativer til at fungere? 
- Påvirker deres narrativer deres risiko for at føle sig stressede og pressede? 
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8. ANALYSE 
Første del af analysen vil bestå i en proces inspireret af grounded theory. Det betyder, at jeg i første 
omgang vil kode min interviews åbent og hernæst lave en mere selektiv kodning og komparation, der 
vil munde ud i en række koder/temaer. I anden del af analysen vil jeg sammenkoble disse 
koder/temaer med begreberne positionering og narrativer. 
 
8.1 ÅBEN KODNING 
Min første bearbejdning af min empiri har været at gennemlæse mine transskriptioner og notere i 
margin, hvilke temaer der dukkede op i citaterne. Jeg har i første omgang medtaget næsten alt, og har 
været inspireret af det, Charmaz (1995) kalder ”linje-for-linje” kodning. Dog fungerede det i praksis 
bedre for mig at lave en form for ”citat-for-citat” kodning, da pigerne ofte snakkede om det samme 
emne i en længere passage. 
Kodning er en dynamisk proces, og det var da heller ikke muligt for mig helt at holde komparation 
uden for i denne fase. Da jeg kom til interview nummer to og tre begyndte jeg allerede at lede efter 
sammenfald i temaer, og kunne sortere temaer fra, der ikke var gennemgående. Denne proces 
begyndte allerede i det små, da jeg transskriberede, men blev systematiseret i den åbne kodning.  
Undervejs i den åbne kodning noterede jeg på et stykke papir, hvilke temaer og dertilhørende 
undertemaer, jeg genkendte flere stedet.  
Der var også flere temaer, der ikke gik igen, og som derfor hurtigt blev droppet. Her kan f.eks. nævnes 
forskellen mellem kønnene (optrådte kun i interviewet med Stine), helt konkrete overvejelser om 
faget matematik (optrådte kun hos gruppen fra Nærum Gymnasium) og overvejelser omkring, hvilke 
normer der gælder blandt forældre i dag, og hvad der giver prestige i forhold til at have børn (optrådte 
kun hos gruppen på Niels Steensens Gymnasium). Alle pigerne blev også spurgt til, hvornår de 
begyndte af føle sig pressede, men deres svar fandt jeg ikke gav noget nævneværdigt bidrag til 
analysen, og derfor er dette tema heller ikke medtaget.  
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8.2 SELEKTIV KODNING OG KOMPARATION 
De temaer, jeg under den åbne kodning skrev ned, brugte jeg i den selektive kodning og komparation 
og gik her mere systematisk på jagt efter ord og indikatorer, der pegede i retning af temaerne. 
De 5 temaer er:  
Familie 
Samfund 
At blive sat i bås 
Karakterer og fremtiden 
Konsekvenser af konstant pres 
 
Disse temaer kan også kaldes for substantive koder, som det gøres i grounded theory, fordi de er 
udledt direkte af min empiriske materiale. Udtrykket ”at blive sat i bås” er f.eks. et udtryk flere af 
pigerne bruger selv.  
Helt konkret gav jeg hver af de fem temaer en farve, og brugte farverne til at identificere de steder i 
mine transskriptioner, som behandler netop dét tema, og til at overstrege rammende citater.  
Den selektive farvekodning gav et godt billede af, hvor forskellige mine interviews er. Hos Stine fra 
Greve Gymnasium fyldte den lyserøde (samfund) og den blå (familie) mest. Hos pigerne på Nærum 
Gymnasium var gul (karakterer og fremtiden) dominerende, mens interviewet fra Niels Steensens 
Gymnasium (NSG) var præget af grøn – at blive sat i bås. Den røde farve, konsekvenser af konstant 
pres, fyldte nogenlunde lige meget hos alle. 
8.2.1 FAMILIE 
Hvorvidt pigerne oplever at blive presset hjemmefra, ser ud fra mine interviews ud til at variere meget. 
Clara oplever et direkte pres i forhold til at klare sig godt:  
”Mine forældre de stiller helt vildt mange krav til mig […] Det første 10-tal jeg kom hjem med, der 
spurgte mine forældre: Hvad er der gået galt?” (B4:4-5). 
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Sofie oplever derimod slet ikke noget pres fra sine forældre:  
”Jeg har ikke så mange krav på den måde. Jeg kan komme hjem med verdens dårligste karakter, og 
så er mine forældre stadig sådan, nå men det er flot. De bakker mig op så længe jeg er glad”. (B4:5) 
Julie har en tredje måde, hendes forældre forholder sig til hende på:  
”Men jeg tror, at de forventninger, de har til mig, er mere indirekte, så de forventer, at jeg stiller 
krav og forventning til mig selv, og det synes jeg også jeg kan mærke, det er også et stort pres”. 
(B4:3) 
Ingen af pigerne fra Nærum Gymnasium nævner deres forældre som en kilde til pres og forventninger. 
Forældrenes pres eller opbakning har stor indvirkning på, om pigerne ser dem som fortrolige og 
henvender sig til dem, hvis de i perioder har det svært. 
Amalie, der ikke oplever pres hjemmefra, oplever sin mor som forstående og bruger moderens 
brogede uddannelseshistorie som støtte i forhold til at vide, at det er okay ikke at være meget målrettet 
allerede som 17-årig: 
”Jeg føler specielt at min mor er [forstående] […] hun endte med at have så meget pres på i skolen 
og være så demotiveret, at hun tog et år væk. […] Ja, på en eller anden måde, det beroliger mig rigtig 
meget, at min mor også har været i tvivl”. (B3:18). 
Clara føler ikke, at hun kan bruge sine forældre som fortrolige, da de ikke viser forståelse for, at hun 
godt kan føle sig stresset i perioder: 
”[…] Så sagde jeg til ham [faren], at jeg skal interviews om stress og sådan. Og så er han sådan der, 
hvad ved du om det? […] Så er det svært at sige det til ham, hvis han ikke tror jeg har oplevet det på 
egen krop”. (B4:22-23) 
Julies forældres forventninger til hende om, at hun skal forvalte sig selv, betyder også, at hun ikke 
kan bruge forældrene i svære situationer: 
”Altså, jeg har nogen gange prøvet at snakke med min far om det, og så har det været sådan en eller 
anden affærdigelse. […] Altså, så må du jo lade være med at arbejde så meget, eller lade være med 
ene eller det andet eller det tredje”. (B4:23) 
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Sofie derimod bruger sine forældre hver gang, hun føler sig stresset eller presset: 
”Jeg vender mig altid til mine forældre først. Fordi min far er sådan, min far er bare rigtig god. […] 
Og min mor er også rigtig god. Så hjælper hun mig med det, så sætter hun en dag af til det”. (B4:23). 
Sofies forældre er også dem, der sætter flest grænser for hende, for eksempel har de forbudt hende at 
have et job ved siden af gymnasiet. Emilie oplever også, at hendes mor er begyndt at sætte grænser 
for hendes aktiviteter, og oplever det som en hjælp:  
”Min mor, hun er begyndt rigtig meget at sådan sige, hertil og ikke længere. Og det har virkelig 
betydet noget for mig, at der kommer nogen andre ind og styrer det for mig, når jeg ikke selv kan 
finde ud af at styre det. […] Sådan, mine forældre siger, jeg skal blive hjemme. Det kan godt være 
lidt rart nogle gange” (B4:21-22). 
Alle pigerne, på nær Sofie, peger dog på deres veninder som deres primære fortrolige, når det drejer 
sig om følelsen af at være stresset og presset.  
 
8.2.2 SAMFUND 
I alle tre interviews nævnes samfundet som en af årsagerne til, at pigerne føler sig pressede: 
Stine: ”Jeg tror det kommer meget fra samfundet. Også fordi man hører om, at regeringen hele tiden 
vil have vi skal være bedre og bedre, og at vi skal kunne konkurrere med udlandet” (B2:5) 
Amalie: ”[…] men regeringen synes jeg, jeg har hørt det lidt fra, eller i hvert fald i medierne. Det er 
sådan, uddannelsesministeriet” (B3:11). 
Julie: ”Jeg tror rigtig meget, at vi er produkter af samfundet. Altså jeg tror, det er det, der gør at vi i 
os selv tænker, at sådan skal det være” (B4:9). 
Emilie: ”Det er jo fordi, som Julie også siger, samfundet ikke, fordi vi spejler os jo i samfundet, vi 
spejler os jo i alle mulige andre”. (B4:8)  
Hvad pigerne helt præcist mener med samfundet, varierer dog lidt. Stine refererer mange gange til 
samfundet som et meget bredt begreb, uden at definere nærmere. Ud af de tre piger fra Nærum er det 
kun Amalie, der kommer ind på noget med samfundet, og som det ses i citatet ovenfor, også i lidt 
diffuse og generelle vendinger. Pigerne fra NSG er mere reflekterede over, hvad samfundet egentlig 
er for en størrelse, og hvorvidt vi selv er med til at skabe samfundet: 
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Clara: ”I virkeligheden, så starter det jo hos os selv, og vi er jo også samfundet” (B4:9) 
Julie: ”Altså, jeg tror ikke at man kan sige, at samfundet det er regeringen, det er ikke så sort på 
hvidt. Jeg tror det er rigtig meget normer og sådan nogle ting. Men det er klart, det spiller rigtig 
meget ind, alt det vi ser i medierne. ” (B4:10). 
I temaet samfundet kan der spores en række underkategorier: 
- Medier og sociale medier. 
- Regeringen og regler omkring hurtig start på uddannelse 
Disse underkategorier nævnes alle af pigerne som medvirkende til, at de føler sig pressede i deres 
hverdag: 
Stine: ”Sådan noget som Facebook, der ser du meget med, at der er forkert hvis jeg har fået 02. Man 
ser hele tiden negativt på alt det, der står”. (B2:12) 
Julie: ”Det påvirker os også, når regeringen vedtager alt muligt for at få os igennem 
uddannelsessystemet hurtigere (B4:10) 
Katja: ”Gymnasiet slutter jo på et vist tidspunkt, og du skal ligesom lave noget inden for to år, hvis 
du vil have det her snit. Altså det her pres udefra, du må gange dit snit hvis du starter inden for to 
år”. (B3:10). 
 
8.2.3 AT BLIVE SAT I BÅS 
Det er meget gennemgående, at pigerne føler, at de i mange situationer bliver sat i bås. Det kan både 
være personligt, og det kan være i forhold til den klasse, de går i. 
Clara siger f.eks:  
”Det er sådan, at enten så er du en 12-tals-pige, eller også så er du noget helt andet. Det er meget 
sådan, det bliver opdelt helt vildt meget, synes jeg”. (B4:2) 
Julie føler sig også sat i bås som en faglig pige, der ikke har mulighed for at bryde ud: 
”Så siger hun [farmoren]: Jeg er slet ikke bekymret for at du nok skal klare dig fint og sådan. Men 
så tænker jeg alligevel, hvad hvis jeg ikke har lyst til at klare mig fint, hvad hvis jeg ikke vil have 10 
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eller 12 i alle mine fag, hvad hvis jeg bare vil stoppe med at gå i gymnasiet og starte på AFUK, hvad 
med det?” (B4:4). 
Pigerne på Nærum Gymnasium og Stine oplever alle, at de i kraft af den klasse, de går i, bliver puttet 
i en bestemt bås:  
Stine: ”Jeg går på det, man kalder stræber-linjen på vores skole. Det vil sige at de fleste kan komme 
ind og få 12 på en eller anden måde […]. Altså, de tror bare at alle kan får 12 og at alle bare kan det 
hele” (B2:3) 
Modsat går pigerne fra Nærum Gymnasium i en klasse, der har ry for ikke at være fagligt dygtig:  
Katja: ”Men vi er også en klasse, som har et lavt snit og som er ret umotiverede […]. Men det er lidt 
demotiverende at få at vide, at I er de dummeste på skolen [der grines]. Jamen, det får vi tit at vide!” 
(B3:22). 
Og Amalie supplerer: ”Vi er jo nogen af de elever der faktisk gerne vil, så derfor bliver det lidt for 
os, hvis klassen er sådan, så er vi det jo også”. (B3:22). 
En interessant detalje her er, at samfundsfagslæreren, der lod mig interviewe pigerne på Nærum 
Gymnasium i hans undervisningstid, som det første, inden vi gik ind i klassen, sagde til mig: ”Ja, nu 
er det jo ikke den mest faglige klasse…” 
Pigerne har på flere måder en klar oplevelse af, at rammerne for, hvordan de kan og bør være, er 
snævre, og det skaber frustration hos flere, som det f.eks. fremgår af Julies ovenstående citat.  
 
8.2.4 KARAKTERER OG FREMTIDEN 
De to ord karakterer og gennemsnit kan findes rigtig mange steder i mine interviews. Det er helt 
tydeligt, at ambitionen om at komme ud med et godt gennemsnit fylder rigtig meget hos pigerne og 
opleves som determinerende for fremtiden: 
Amalie (som svar på spørgsmålet om, hvilke konsekvenser af et dårligt gennemsnit, pigerne frygter): 
”Jeg tror mere, så finder man et eller andet man gerne vil, så kan man ikke, så søger man ind på 2. 
kvote, så kommer man heller ikke ind der, så søger man ind igen, så finder man ud af lige pludselig 
ud af, jeg har slet ikke mulighed for det, og så skal man lige pludselig finde ud af noget andet man 
gerne vil” (B3:15). 
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Katja: ”Jeg er bare så bange for, at jeg finder, sådan, the dream, the one thing, som jeg gerne vil, og 
så kan jeg ikke” (B3:15). 
Emilie: ”Tænk hvis man bare var helt vildt god til dansk og det var det man bare gerne ville. Man 
ville gerne ind og læse dansk og kunne læse noveller og sådan noget, ikke. Men fordi man har været 
stresset i gymnasiet, så er ens gennemsnit bare faldet, og så kan man ikke komme ind på det studie”. 
(B4:26). 
Stine: ”Jeg tror at, altså for mit eget vedkommende så stresser det mig nok at tænke på at det skal 
være så højt snit for at jeg kan ind på min drømmeuddannelse. […] Jeg vil gerne ind som enten 
bioanalytiker eller neurologisk fysioterapeut. Det kræver lidt snit”[…] Hvis jeg ikke kan blive det, 
jeg gerne vil, hvad kan jeg så? Jamen, så kan jeg jo ikke noget”. (B2:1,8) 
Dette tema kan også relateres til temaet om samfundet, for det er et faktum, at adgangskvotienterne 
til mange videregående uddannelser er meget høje, blandt andet som følge af reglen om karakterbonus 
for tidlig studiestart (helt konkret må man gange sit gennemsnit med 1,08 hvis man starter på 
videregående uddannelse senest to år efter den gymnasiale eksamen) (ug.dk).  
Stine og pigerne på NSG er alle meget målrettede omkring, hvad de ville læse efter gymnasiet. 
Pigerne på Nærum Gymnasium er meget i tvivl. Begge dele resulterer dog i, at det endelige 
karaktergennemsnit ligger som et konstant pres over pigernes hoved. Både, som Emilie og Stine 
eksemplificerer, hvis man er meget målrettet, og samtidig, som det ses hos Katja og Amalie, hvis man 
ikke ved, hvad man vil, og derfor også vil blive begrænset af et middelmådigt eller dårligt gennemsnit.  
Flere af pigerne peger også på, at videregående uddannelse er den eneste rigtige mulighed for dem i 
fremtiden: 
Emilie: ”Det eneste jeg tænker, det er sådan her: Der er universitetet, og så er der intet andet” 
(B4:27) 
Stine: ”Jeg har altid fået at vide, at uddannelse, om det så er den ene eller den anden vej, det er 
vigtigt. For ellers så kan du jo ikke komme videre i samfundet, så kommer du til at gå i stå” (B2:9) 
Her skinner det igennem, at der er stort fokus på uddannelse i pigernes omverden. Det er selvfølgeligt 
helt naturligt, at man i alderen 17-18 år tænker over, hvad man skal videre i sit liv. Det bliver dog 
meget sort/hvidt i flere af pigernes optik, på den ene side har du drømmeuddannelsen, og på den 
anden side har du total fiasko og samfundsmæssig deroute.  
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8.2.5 KONSEKVENSER AF KONSTANT PRES 
Der er ingen tvivl om, at flere af pigerne i perioder føler sig så stressede og pressede, at det går ud 
over deres livskvalitet: 
Emilie: ”Jeg bliver påvirket rigtig fysisk. […] Jeg begynder at ryste, jeg får hjertebanken, jeg har så 
mange ting oppe i mit hoved, men jeg vil så mange ting, men alligevel så kan jeg let ikke holde 
overblik over det oppe i mit hoved, vel?” (B4:17). 
Julie: ”Jeg tror jeg bliver meget påvirket psykisk, hvis jeg har rigtig mange ting, altså jeg bliver 
sådan næsten depressiv. Jeg kan slet ikke fungere, især i sociale sammenhænge. […] Jeg synes det 
er enormt hårdt” (B4: 19). 
Stine: ”Jeg bliver rigtig sur og tvær, hvis der er nogen, der spørger mig om et eller andet, som bare 
kan være en normal ting. […] Og jeg bliver nok også mere sådan, jeg vil kalde det indelukket, i 
forhold til at så laver jeg ikke andet, og det gør også at jeg så på det sociale, det der med kæreste og 
venner og sådan noget, det skubber jeg lidt til side” (B2:3). 
Stine, Emilie og Julie har det tilfælles, at de ligger i toppen fagligt. I forhold til dette spørgsmål bliver 
det tydeligt, at mine informanter er meget forskellige, idet pigerne fra Nærum Gymnasium, der klarer 
sig mere jævnt fagligt, ikke oplever de samme symptomer:  
Amalie: ”Jeg, altså, jeg føler ikke, at det har været sådan, ødelæggende for hverdagen. Men jeg har 
nogle gange, hvor jeg sådan har lyst til at lægge alle afleveringer væk og bare tage en slapper”. 
(B3:5). 
Katja: ”Jeg tror virkelig jeg har ramt den der, hvor jeg bare har givet op. […] Men bare fordi, der 
er simpelthen så meget at se til, og hvis man først er kommet bagud i noget, så er det simpelthen så 
svært at komme ind i det igen” (B3:6). 
Amalie og Katja oplever ikke på samme måde fysiske og psykiske symptomer på stress, men Katja 
har en tendens til at give op, hvis hun føler sig overvældet. 
Ud fra mine interviews er der således indikation på, at det især er de såkaldte ”12-talspiger” der 
oplever fysiske og psykiske symptomer på stress, mens der for gymnasiepiger, der klarer sig mere 
jævnt, er tale om en mere konkret følelse af travlhed og overvældelse.  
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8.3 POSITIONERING OG NARRATIVER 
Der kommet flere gode pointer frem i ovenstående analyse ud fra de fem temaer. Flere af 
”opdagelserne” kan dog siges at være relativt banale og indlysende. Netop dette problem kan være 
en faldgrube i grounded theory, da man nemt kommer til at gentage allerede eksisterende fund, eller 
kun finder frem til ting, der kan betegnes som ”common sense” (Guvå og Hylander 2005:45f). 
Derfor finder jeg det meget relevant at bruge begreberne positionering og narrativer til at komme 
dybere ind i problematikkerne. Ikke alle temaer lader sig lige let analysere ud fra disse, og den 
erkendelse vil jeg i diskussionen bruge til at komme ind på, hvilke muligheder og begrænsninger, der 
ligger i min teoretiske indgangsvinkel.  
8.3.1 FAMILIE, POSITIONERING OG KONSEKVENSER AF STRESS OG PRES 
Skal temaet om familien analyseres ud fra begrebet positionering kan man sige, at pigernes forældre 
positionerer dem på meget forskellige måder. Clara positioneres af sine forældre som én, der skal 
kontrolleres og reguleres, og som skal klare sig godt (i deres egen forståelse af, hvad det vil sige). 
Clara siger f.eks: ”Jeg kommer fra et miljø, hvor det har været meget sådan, det er rigtigt, og det er 
forkert”. (B4:16). 
Julie positioneres af sine forældre som én, der selv kan træffe de rigtige beslutninger og selv kan og 
bør administrere sit liv:  
”Vi har lige fået standpunktskarakter, og jeg fik egentlig meget fine karakterer. Og så sendte jeg dem 
til min far i en besked, og så i stedet for at sige, nå, men det var da flot eller et eller andet, så var han 
bare sådan, nå, men er du selv tilfreds?” (B4:5). 
Sofie og til en vis grad Emilie positioneres af deres forældre som nogen, der har brug for at blive 
beskyttet og hjulpet med at navigere og prioritere i deres liv, og derfor sætter deres forældre flere 
grænser for deres aktiviteter. 
Pigerne fra Nærum Gymnasium lader til af deres forældre at blive positioneret som nogen, der er i 
tvivl og har lov til det, fordi de stadig er meget unge. 
Den måde, hvorpå forældrene positionerer pigerne, ser ud til at have en indflydelse på, hvilke 
konsekvenser af stress og pres, de føler. Julie er meget påvirket, og føler et stort pres i forhold til at 
stå med hele ansvaret selv. Emilie er også meget påvirket, men moren lader til at have opfanget hendes 
behov for hjælp, og er derfor for nylig begyndt at sætte grænser, hvilket Emilie er glad for. 
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Sofie svarer slet ikke på spørgsmålet om, hvordan hun eventuelt kan mærke stress og pres, så det 
vides ikke, om hun oplever symptomer på lige fod med de andre piger. En tolkning kan være at hendes 
manglende svar skyldes, at hun ikke har oplevet det i samme grad, men det er svært at vide. 
 
8.3.2 AT BLIVE SAT I BÅS; POSITIONERING  
At pigerne oplever snævre rammer for, hvordan de skal være, viser, at der ikke er ret mange 
tilgængelige subjektpositioner i de diskurser, de befinder sig i. 
Subjektpositionen 12-talspige ligger lige for, og kommer blandt andet fra medierne. Netop derfor 
oplever flere af pigerne, at de skal leve op til at være stressede 12-talspiger:  
Julie: ”Vi er ved at finde ud af, hvem vi er, hvad vi synes om forskellige ting, og så er det enormt let 
at bare passe ind i det mønster og så sige, nå, men jeg har enormt travlt og jeg er mega-stresset og 
sådan nogle ting”. (B4:4). 
Hvis ikke man indtager subjektpositionen som 12-talspige, skal man ifølge Julie og Clara være noget 
helt andet, altså adskille sig markant fra 12-talspigen: 
Julie: ”Jeg synes også der er rigtig meget en diskurs, der hedder sådan noget som, at hvis vi ikke 
passer ind i den ramme, der hedder stresset 12-talspige med rigtig meget om ørerne, så skal vi, netop 
som du [henvendt til Clara] også siger, så skal vi være noget helt andet”. (B4:2). 
Pigerne fra Nærum Gymnasium og Stine oplever alle, at deres gymnasium positionerer dem på en 
bestemt måde. Stine bliver af gymnasiet (både lærerene og ledelsen) positioneret som én, der kan få 
12 i det hele og som kan det hele, fordi hun går i biotek-klassen. 
Amalie, Katja og Anna oplever det samme, men med omvendt fortegn:  
Katja: ”[…] Fordi det er sådan, den dag du starter, så ved man godt hvilken type du er, ud fra hvilket 
bogstav, der står bag dit navn”. (B3:26). 
Anna: ”Ja, ud fra linjen”(B3:27). 
Især Amalie har oplevet dette helt konkret, idet hun startede i en såkaldt FyMa (fysik og matematik 
på højt niveau) klasse, men skiftede undervejs: 
”Det kunne jeg virkelig godt mærke, da jeg startede. Altså jeg startede i X og det er FyMa-klassen, 
og derfor var jeg en nørd” (B3:27). 
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Om deres nuværende klasse siger pigerne derimod: 
Anna: ”Og sådan, psykologi, det er sådan lidt mere nede på jorden…” 
Amalie:”Folk er lidt mere loose”.  
Katja: ”Vi bliver kaldt slacker-klassen”(B3:27). 
Pigerne bliver således positioneret både af samfundet (især igennem medierne), især som 12-
talspiger. Men det bliver også positioneret af gymnasierne, både af ledelse, lærere og af andre elever, 
som enten ambitiøse og nørdede eller som afslappede og loose. 
Især pigerne på Nærum Gymnasium føler sig begrænsede af den position, de i kraft af deres klasse er 
sat i:  
Katja: ”Det er lidt sådan, okay du er fra den klasse, så er du dum, eller du er fra den klasse, så er du 
klog. Og det synes jeg er super ærgerligt. Fordi det er rigtig svært at komme ud af”. (B3:26) 
Diskurser om gymnasiepiger findes således både på samfundsmæssigt niveau i form af stressede 12-
talspiger og på lokalt gymnasieniveau, hvor der skabes en diskurs om f.eks. naturvidenskabelige 
klasser som mere intelligente.  
Også indbyrdes, imellem veninder, positionerer pigerne sig selv og hinanden på en bestemt måde. 
Julie: ”Vi forventes ligesom at passe ind i det der med at være stressede og have enormt mange ting. 
[…] Hvis vi nu er sammen med nogle af vores veninder som vi ikke ser hver dag, så er det første det 
der, ej jeg er så mega-stresset og jeg har så mega-travlt. (B4:1;3). 
Når pigerne positionerer sig selv og hinanden på den måde, så kan det vise sig at være medvirkende 
til, at mange piger faktisk bliver 12-talpiger, i lighed med at mediernes positionering af gymnasiepiger 
som stressede og ambitiøse kan skabe en diskurs omkring, at det er sådan, man bør være. 
Samtidig oplever pigerne deres subjektpositioner som meget fastlåste, og tænker, at det vil have store 
negative konsekvenser at prøve at genforhandle en subjektposition: 
Sofie: ”Især hvis du altid har været sådan en tynd eller slank pige, du ved, altid har haft styr på dine 
ting. Hvis man så så pludselig kommer i skole i sådan noget herre-grimt tøj og ikke har noget make-
up på, og du ved, er blevet lidt fed. Så kan folk ikke genkende én, fordi at det sådan bryder det mønster, 
du er kørt i hele tiden”. (B4:6) 
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Stine: ”Så jeg vil sige, for at være populær, så stiller det også en masse krav, og det gør også at du 
ikke bare kan komme i skole med uglet hår og nattøj på, eller joggingtøj. Fordi man er vant til at se 
personen som den har vist sig i de sidste to år. […] Men skal jeg så være den første til at tage springet, 
så passer jeg jo ikke ind i cirklen, så passer jeg jo ikke ind med de andre”. (B2:14-15). 
Meget peger således i retning af, at den måde, pigernes positioneres på, på alle niveauer, er 
medvirkende til deres følelse af stress og pres i hverdagen. Også deres oplevelse af snævre og fastlåste 
positioner påvirker deres muligheder for at få en mere harmonisk og afslappet hverdag. 
Pigernes store fokus på uddannelse og fremtid kan desuden ses som en konsekvens af det store fokus, 
der i de senere år har været på uddannelse og jobmuligheder. Med andre ord er der skabt en diskurs 
om uddannelse som det primære valg i livet, og job som den subjektposition, der er primær, i 
modsætning til f.eks. subjektpositionen forælder eller frivillig i lokalsamfundet.  
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8.4 NARRATIVER: CLARA, JULIE OG KATJA 
Jeg har udvalgt tre piger, som jeg vil lave en narrativ analyse på. Pigerne er udvalgt ud fra, at deres 
narrativ indeholder både sammenhængende og modsigende elementer, og ud fra, at de har meget 
forskellige oplevelser af stress og pres i hverdagen, hvilket jeg vil forsøge at forklare ud fra deres 
selvnarrativ. 
 
8.4.1 CLARA 
Clara beskriver sig selv som 12-talspige, men er samtidig ikke én af dem, der oplever store negative 
konsekvenser af stress og pres i hverdagen.  
Clara siger således om sig selv: 
”Også for eksempel mig selv, jeg har altid kunnet spejle mig i den der 12-talspige-ideologi, eller 
sådan type” (B4:2) 
”Og så har det altid været mig der har været sådan der, ordentlig, faglig, kan godt lide at så i skole, 
har været dygtig til de der ting. […] Men for mig, har det været det der med, at så er jeg bare blevet 
sat i lidt i bås, og så er det også fint nok, det passer mig også godt nok. Og jeg trives også godt nok 
med det, engang imellem”. (B4:2) 
Clara definerer altså sig selv som 12-talspige, og siger, at hun egentlig også trives godt med at være 
det. Den observante læser vil nok ikke kunne undgå at bide mærke i hendes sidste bemærkning, 
engang imellem, der tyder på, at det måske ikke er så enkelt. Men mit formål med projektet her er 
ikke at lave en dybdegående psykologisk analyse af Clara, og derfor vil jeg nøjes med at konstatere, 
at hun i store træk har affundet sig med og trives godt med positionen ”12-talspige”.  
Clara siger også om stress: 
”Der er forskel på at have travlt og være stresset […] Fordi, jeg kan rigtig godt lide at have travlt, 
jeg synes det er virkelig røvsygt at sidde derhjemme og ikke lave noget. […] Så et eller andet sted så 
er det jo sådan en offerrolle at påtage sig, ikke?” (B4:3). 
Hun peger også som den eneste af pigerne på, at presset kommer fra hende selv (B4:8). Clara har på 
den måde internaliseret 12-talspigen og gjort den til hendes egen, og oplever den derfor ikke 
problematisk på samme måde som nogle af de andre piger. 
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Meget tyder på, at Clara har gjort 12-talspigen til en positiv del af sit selvnarrativ. Hun kan lide at 
have travlt, hun er ikke et offer for noget, og det er hende selv, der lægger presset (ud over hendes 
forældre, som presser hende meget direkte).  
Clara er lykkes med at skabe et sammenhængende selvnarrativ i en relativt ung alder, muligvis for at 
skabe orden på en barndom, hun har oplevet som forvirrende: 
”Jeg har været et totalt forvirret barn, der ikke vidste hvilket ben jeg skulle stå på og sådan noget. 
Fordi jeg slet ikke passede ind i den rigtige type, men jeg var heller ikke rigtig den forkerte type”. 
(B4:16) 
Hendes sammenhængende selvnarrativ kan være årsagen til, at hun ikke oplever stress og pres som 
en problematisk del af sin hverdag. Hun kan opleve at blive overvældet og ikke kunne overskue 
skolearbejdet, men der er tale om en konkret situation, hvor hun har for lidt tid til for mange lektier: 
”Altså vi havde en periode, vi havde lige været på studietur, lige da vi kom hjem derfra, hvor det bare 
væltede ned over hovedet på os og vi havde så meget. Og jeg var bare sådan, jeg ved slet ikke hvor 
jeg skal begynde!” (B4:18). 
Min analyse af Claras selvnarrativ viser, at positionen som 12-talspige ikke nødvendigvis medfører 
stress og pres i hverdagen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Claras position er hensigtsmæssig 
for hende. Hun kan siges at være mere sårbar over for nederlag, fordi hun ser positionen som sit eget 
valg og ikke mindst sit eget ansvar. 
 
8.4.2 JULIE 
Julie beskriver sin reaktion på stress og pres i hverdagen som depressionslignende. Hun bruger ikke 
ordet 12-talspige om sig selv, men er tydeligvis meget intelligent og klarer sig godt fagligt. 
I mange af citaterne fra Julie kan man finde ord og udtryk som identitet og identitetssøgende mange 
steder. Hun beskriver flere episoder i sit liv, hvor hun har været i tvivl om, hvilken position hun skulle 
indtage: 
”Jeg har, også sådan da jeg gik i folkeskolen, haft sådan et behov for ligesom at bryde ud af det jeg 
var i og så har min stil ligesom været, at jeg skal være dygtig i skolen og være meget faglig og have 
travlt og sådan nogle ting”. (B4:3) 
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”Jeg tror ligesom, jeg fandt et ståsted i at være mega-mærkelig. Jeg var ligesom bare helt min egen 
i folkeskolen, der var ligesom rum til at jeg kunne være sådan. Og så i 9. klasse, der gik det ligesom 
helt galt, der kom jeg ind i et helt andet miljø, hvor jeg virkelig skulle finde ud af hvilket ben jeg stod 
på, fordi jeg oplevede ikke rigtig at passe ind i nogen af kasserne” (B4:17). 
Julie er også den, der udtrykker størst frustration over at være fastlåst og ikke at kunne gøre noget 
andet: 
”[…] At det så bare er endt med at jeg så i virkeligheden bare er en del af et eller andet system med 
12-talspiger, det er jo så en anden sag”. (B4:3). 
Også det tidligere brugte citat understreger pointen her: 
”Hvad hvis jeg ikke vil klare mig fint, hvad hvis jeg ikke vil have 10 og 12 i alle mine fag, altså hvad 
hvis jeg bare vil stoppe med at gå i gymnasiet og starte på AFUK, hvad med det?” (B4:4). 
Julie har således haft problemer med at skabe et sammenhængende selvnarrativ. Hun har været 
mærkelig i folkeskolen, men oplevede, at der var plads til det. Hun har prøvet at være i et helt andet 
miljø, hvor hun heller ikke passede ind. Og hun er endt med at være en fagligt stræk pige med et 
aktivt liv uden for skolen, men som alligevel ikke føler sig tilpas med prædikatet 12-talspige. Hun 
savner større frihed til at gøre som hun vil, og har da også været så frustreret, at hun har været tæt på 
at droppe ud af gymnasiet (B4:21). 
At Julie oplever depressionslignende symptomer i perioder med stress og pres kan således forklares 
med, at hun er endt i et selvnarrativ, hun egentlig ikke trives med. Det til trods for, at hun helt tydeligt 
er en eget fagligt stærk pige med et imponerende reflektionsniveau. Den position, hendes forældre 
har givet hende, som fuldt ud kompetent til at styre sit liv i en alder af 17 år, kan være en del af 
forklaringen på, at hun har svært ved at skabe et selvnarrativ, hun trives med, og som skaber 
sammenhæng i hendes liv. Samtidig kan man håbe for hende, at hendes høje intelligens og 
reflektionsniveau vil hjælpe hende til at trives bedre senere i livet, da hun i højere fra end f.eks. Clara 
er god til at se, hvilke samfundsstrukturer, der også påvirker hende.  
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8.4.3 KATJA 
Katjas reaktion på pres i hverdagen er at give op. Katja klarer sig middelgodt fagligt, men fremstår i 
interviewet meget reflekterende i forhold til en række emner. 
Det interessante ved Katjas selvnarrativ er, at det blev ændret, efter hun startede i gymnasiet: 
”Jeg startede i gymnasiet med en holdning, sådan, jeg kunne sagtens få et mega-godt snit og det her, 
det kunne jeg sagtens. Det var de fag, jeg skulle have, det var de fag jeg ville have, jeg kan komme 
ud og have en kæmpe-høj uddannelse bagefter og sådan noget… not so much anymore”. (B3:24)  
Katja er også den af pigerne fra Nærum Gymnasium, der føler sig mest hæmmet af, at klassen bliver 
positioneret som en ”dum” og ”demotiveret” klasse: 
”Jeg føler at det, jeg tror for mig, der ville det gøre det lettere, hvis vi ikke blev sammenlignet så 
meget […] Men jeg hader, at det eneste vi snakker om, det er sådan, nå, men I-klassen, de er 
umotiverede, B-klassen, de er umotiverede, X-klassen de kan sagtens finde ud af det, W kan også godt 
finde ud af det”. (B3:26). 
Katja har således oplevet, at hendes selvnarrativ ikke holdt, da hun kom i gymnasiet. Dels oplever 
hun niveauet som meget højt (B3:4), og måske har hun vurderet sig selv højere fagligt, end hun 
egentlig kunne leve op til. Dels har hun oplevet, at hendes placering i B-klassen har positioneret hende 
som én, der ikke er fagligt stærk. 
Katjas rektion på denne oplevelse, og oplevelsen af at være presset i hverdagen, er at give op i forhold 
til skolen og vende sig mod andre ting i sit liv: 
”Sådan personligt kommer jeg til at ændre mine prioriteringer, og så begynder jeg bare at prioritere 
skolen ned […] så prioriterer jeg andre ting op, så vil jeg hellere tage på arbejde eller være sammen 
med mine venner”. (B3:7). 
Katja har således skabt et nyt selvnarrativ som én, der har et rigt liv uden for skolen. Derfor er hun 
heller ikke på samme måde som f.eks. Julie påvirket af stress og pres. Omvendt kan man sige, at Katja 
ikke får udnyttet sit fulde, faglige potentiale i gymnasiet, fordi flere omstændigheder har drevet hende 
til at have en opgivende adfærd i forhold til gymnasiet, selvom hun udviser højt reflektionsniveau i 
interviewsituationen og dermed ikke lader til at være en pige med mangelfulde faglige evner. 
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9. DISKUSSION 
Der er kommet flere interessant ting frem igennem analysen af mine interviews: gymnasiepigerne 
føler sig både presset af ydre faktorer som regeringens forskellige tiltag vedrørende hurtigt start på 
uddannelse, og af mediernes store fokus på 12-talspiger og på uddannelse og job. Samtidig bliver de 
i forskellige grad presset af skole, forældre og af hinanden. 
Desuden ser det ud til, at begrebet selvnarrativ kan bruges til at analysere sig frem til, hvorfor nogle 
piger oplever stress og pres i langt højere grad end andre.  
Dermed peger alt på, at vi har med en kompleks problemstilling at gøre. Ved at bruge begreberne 
positionering og selvnarrativ blev det i analysen klart, at pigerne føler sig begrænsede af de diskursive 
sammenhænge, de befinder sig i til hverdag. Der er både tale om samfundsmæssige diskurser om 
uddannelse og succes, men også om lokale og interpersonelle diskurser.  
 
9.1 KRITIK AF ANVENDT TEORI 
Jeg fandt, at den teoretiske vinkel med positionering og selvnarrativer, har givet størst indblik i de 
lokale og de interpersonelle diskurser, pigerne befinder sig i. Det samfundsmæssige niveau er derfor 
blevet lidt mere overfladisk i dette projekt.  Her kan man påpege en begrænsning i 
positioneringsteorien, idet man ofte kommer til at lægge det største fokus på, hvad der sker hos det 
enkelte menneske (positionering af én selv) og hvad der sker mellem mennesker, der interagerer med 
hinanden (positionering af andre og af én selv i forhold til andre). Her er der mange gode opdagelser 
at gøre, også i dette projekt. Pigerne positionere sig selv og deres veninder på en bestemt måde: 
Travle, stressede piger, der klarer sig godt fagligt og har et rigt liv uden for skolen. Gymnasier ser ud 
til at positionere klasser og dermed også de elever, der går i klasserne, på en bestemt måde. Det kan 
være som fagligt dygtige stræber-klasser, som vi så det hos Stine, eller det kan være som fagligt svage 
klasser, som vi så det på Nærum Gymnasium. Her er det klart positioneringen som stræber-klasse, 
der ligger det største pres på gymnasieeleverne, men som det fremgår af Katjas citater, så kan det 
modsatte ligeledes have negative konsekvenser.  
Analysen af tre af pigernes selvnarrativer giver et fint indblik i årsagen til netop deres følelse, eller 
mangel på samme, af stress og pres. Men også her bliver det samfundsmæssige niveau mindre 
betydningsfuldt, da det er pigernes personlige historie, der er i fokus.  
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Igennem mit teoretiske valg har jeg således haft mest vægt på de interpersonelle processer hos 
pigerne, og på deres individuelle processer. Dermed kan man indvende, at jeg igennem mit teoretiske 
valg har negligeret det samfundsmæssige niveau. Det er et faktum, at der findes en række regler, der 
øger fokus på karaktergennemsnit, og som sætter en klar tidsramme for, hvornår man skal tage en 
beslutning om sin fremtid. Næsten alle pigerne nævner disse fakta som kilder til deres følelse af at 
være pressede, og derfor må de i høj grad tages alvorligt. Vil man problemet til livs, er det derfor 
vigtigt også at tale om, hvad man eventuelt kan gøre på et mere strukturelt niveau for at lette 
hverdagen for unge piger i gymnasiet. Det kan både være i form af konkrete tiltag, for eksempel 
lempelse af reglerne i forhold til hurtig studiestart. Det kan også være i form af de diskurser, der 
præger hele uddannelsesområdet i Danmark: at det gælder om hurtigst muligt at komme ud på 
arbejdsmarkedet og være en ressource for samfundet. Her kunne det være gavnligt også at tale om 
det hele menneske, det harmoniske menneske og diskutere, hvad der egentlig er et godt liv? For 
mange er uddannelse og job en stor del af livet, men for flere af de piger, jeg talte med, var det det 
eneste i livet. 
 
9.2 REFLEKSION OVER EGNE RESULTATER 
Som allerede nævnt er det i en kvalitativ analyse vigtigt at reflektere over sine egne resultater og den 
måde, de er fremkommet på. Det første oplagte kritikpunkt i dette projekt er, at min udvælgelse af 
informanter endte med at blive mere tilfældig end først planlagt. På grund af mine problemer med 
adgang til feltet og deraf følgende tidspres blev jeg nødt til at interviewe dem, jeg kunne få. Derfor 
er mine informanter meget forskellige. Jeg endte med at have fem fagligt stærke piger (Stine og NSG), 
og tre, der var på en mere middel niveau (Nærum Gymnasium). Derfor blev mine interviews også 
meget forskellige. Især pigerne på NSG opererede på et meget højt og abstrakt niveau. Pigerne fra 
Nærum Gymnasium snakkede mere om de ting, der fylder i deres hverdag. Dermed var der store dele 
af disse interviews, der ikke kunne sammenholdes. For eksempel snakkede Anna fra Nærum 
Gymnasium om problemer med at nå både job og lektiecafé, mens Julie og Clara fra NSG snakkede 
om, hvordan man kan definere samfundet, og selv brugte ordet diskurs et par gange. 
Begge gruppeinterviews foregik i undervisningstiden, mens interviewet med Stine foregik på en café 
om aftenen. Dermed var der en mere uformel stemning i interviewet med Stine, og interviewet endte 
også med, at hun spurgte mig om nogen ting, og vi havde en dialog. Pigerne på NSG var gode 
veninder, hvilket også smittede af på interviewet, for de havde en rigtig god gruppedynamik. Det var 
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dog både positivt og negativt, for det gav gode muligheder for at associere og sparre med hinanden, 
men det betød også, at de af og til løb ud af en tangent, der ikke var relevant for projektet.  
Jeg interviewede som tidligere nævnt faktisk to grupper på Nærum Gymnasium, men endt med kun 
at bruge det ene. I denne klasse havde pigerne selv meldt sig til interviewet, men grupperne blev 
tilfældigt sammensat af læreren umiddelbart inden interviewet. Det kan have været derfor, gruppe to 
på Nærum Gymnasium ikke fungerede i interviewsituationen. 
Alt i alt er jeg dog glad for, at jeg snakkede med mange forskellige piger. Havde jeg kun, som jeg 
oprindeligt havde planlagt, snakket med ”12-talspigerne”, havde jeg muligvis fået en fejlagtig 
opfattelse af problemets udbredelse. Pigerne på Nærum Gymnasium viste mig, at der (heldigvis!) 
også findes helt almindelige piger, der godt nok føler sig pressede på en række områder, men som 
ikke kan siges at passe ind i tendensen med 12-talspigerne. Dermed har jeg forhåbentlig undgået selv 
at bekræfte diskursen om, at nærmest alle gymnasiepiger er 12-talspiger med angstsymptomer. På 
den måde kan man sige, at pigerne fra Nærum Gymnasium bekræfter den fornemmelse, pigerne på 
NSG har: at medierne og de selv taler problemet op på en måde der gør, at det faktisk ender med at 
blive et krav i sig selv at være 12-talspige. 
Min undersøgelse har desuden vist mig, hvor svært det er at gå til feltet uden at have en klar idé om, 
hvad man leder efter. Man kan godt sige til sig selv, at man er helt fordomsfri og har lagt alle sine 
forforståelser på hylden. Men forskeren er også selv et subjekt, og vil altid have sig selv og sine egne 
ideer og forståelsesrammer med sig i en eller anden grad. Det har jeg naturligvis også, og det vil altid 
i en eller anden grad påvirke resultaterne: Man finder det, man ubevidst leder efter, og derfor har dele 
af mine resultater bekræftet mig i mine oprindelige forestillinger. Dog vil jeg understrege, at der 
faktisk er dele af mine resultater, der har overrasket mig: Det har overrasket mig, at flere af pigerne 
føler sig pressede til at være stressede og pressede. Og det har overrasket mig, at de forskellige 
studieretninger i gymnasierne er omgærdet af forskellige diskurser, f.eks. diskursen om biotek og 
FyMa-klasser som særligt talentfulde og intelligent. Her er der således et par ting, jeg ikke havde en 
klar idé om, inden jeg gik i gang.  
Denne diskussion får også betydning for, hvad resultatet af en undersøgelse som min kan bruges til. 
Man kan ikke på baggrund af kvalitative interviews som mine lave en endelig konklusion. Jeg kan 
ikke i dette projekt komme med det endelig svar på, hvorfor mange gymnasiepiger føler sig stressede 
og pressede, eller hvordan vi løser det. Mit håb er, at jeg igennem min empiriske tilgang, altså det 
faktum, at jeg rent faktisk har spurgt gymnasiepigerne selv, kan komme med et kvalificeret bud på et 
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svar. Mine svar kan problematiseres, de kan undersøges nærmere, og de kan danne basis for videre 
forskning. Og det bør de også, for der er tale om et indspark i en problematik, og ikke en endelig 
løsning.  
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10. KONKLUSION 
Min problemformulering lød:  
- Hvilke faktorer er medvirkende til, at gymnasiepiger føler sig stressede og pressede i 
hverdagen? 
Med de to underspørgsmål: 
- I hvilken grad kommer presset fra pigerne selv og deres nærmeste omgivelser (familie, 
veninder, skole)? 
- Kan presset siges at være samfundsmæssigt betinget? 
Igennem min empiriske tilgang inspireret af grounded theory mener jeg at kunne besvare de to 
underspørgsmål og dermed også problemformuleringen: 
Presset kommer i nogen grad fra pigerne selv og fra deres nærmeste omgivelser. Igennem en analyse 
ud fra begreberne positionering og narrativer viste det sig, at pigerne føler sig positioneret på en 
bestemt måde både af sig selv, af deres veninder, af deres forældre og af gymnasierne. Hvordan de 
bliver positioneret, har en stor betydning for, om de føler sig stressede og pressede. Som eksempler 
kan nævnes, at forældrenes positionering af deres døtre ser ud til at have en betydning, ligesom 
gymnasiernes positionering af forskellige klasser og dermed af eleverne i klasserne, har det. Presset 
kommer således i flere tilfælde i høj grad fra pigernes nærmeste omgivelser og hos nogle også fra 
dem selv. 
Presset ser ud til også at være samfundsmæssigt betinget, da næsten alle pigerne nævner helt konkrete 
forhold omkring uddannelse og karakterer som medvirkende årsag til deres pressede hverdag. Som 
jeg allerede har været inde på i diskussionen, så har min teoretiske indgangsvinkel ikke lagt op til en 
mere dybdegående analyse af samfundsniveauet. Ikke desto mindre er det vigtigt at være opmærksom 
på, at dette niveau også fylder rigtig meget hos gymnasiepiger, og derfor er det pres, de føler, i en vis 
udstrækning også samfundsmæssigt betinget. 
Alt i alt kan det således konkluderes, at de faktorer, der medvirker til, at gymnasiepiger føler sig 
stressede og pressede, er de begrænsede subjektpositioner, der er tilgængelige for pigerne inden for 
en række diskurser om gymnasiepiger, succes, uddannelse og job. Disse subjektpositioner kommer i 
nogen grad fra pigerne selv, i varierende grad fra veninder og forældre, og i relativt høj grad fra 
gymnasier og medier. Desuden er helt konkrete samfundsforhold, f.eks. reglen om bonus for hurtig 
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studiestart og de høje adgangskvotienter på videregående uddannelser, medvirkende årsag til, at 
pigerne føler sig pressede.  
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11. PERSPEKTIVERING 
Alle pigerne blev i slutningen af interviewet bedt om at komme med et bud på, hvad der kunne gøre 
det lettere at være gymnasiepige i dag. Deres svar vil jeg bruge som perspektiv på, hvordan vi kommer 
videre herfra og til at komme med et par bud på, hvad der eventuelt kan lette eller hjælpe med til at 
løse problemet: 
Stine: ”[…] Man behøver ikke altid at snakke om dem, der er de bedste [i medierne]. […] Hvis man 
nu tager den som ligger imellem, så føler man ikke at der er det høje pres på én. Og hvis man måske 
også, altså jeg kan godt forstå, at der er et karaktergennemsnit, man skal have for at komme ind på 
uddannelserne, men nogle af dem er altså rimelig urealistiske, sådan at man skal have 12,3” (B2:7). 
Amalie: ”Sådan personligt mener jeg lidt det der med, at vi får at vide af uddannelsesministeriet og 
det, der kommer udefra. Måske burde det mere være en studievejleder der kommer og siger, hvad der 
er spændende, hvad kan du godt lide, og vil du prøve det her”. (B3:26). 
Julie: ”Jeg tror sådan rent fagligt, rent skolemæssigt i hvert fald, så vil det gøre en kæmpe forskel 
hvis man kunne lave et andet system, som ligesom ikke er båret af karakterer […] Det er lidt der, det 
går galt, ikke, for vi bliver målt i karakterer og ikke i kompetencer, fordi, vi kan være nok så 
kompetente, men så kan vi ikke komme ind [på videregående uddannelse] fordi biologi har trukket 
vores snit ned” (B4:26,27). 
Pigernes egne forslag handler mest om karakterer og karaktergennemsnit, men Stine kommer også 
ind på, at det kunne være rart at medierne ikke altid kun fokuserer på de bedste. Hun efterlyser dermed 
en større diversitet i de subjektpositioner, hun bliver præsenteret for i medierne, så hun kan spejle sig 
i andet end 12-talspigen. Alle pigerne efterlyser større fokus på kompetencer frem for karakterer og 
har et ønske om at blive vurderet som helhed, når de skal videre i uddannelsessystemet, fremfor kun 
et tal. Pigernes egne ideer udmunder således i to punkter, der kan afhjælpe deres følelse af stres og 
pres i hverdagen: 
- At de bliver præsenteret for flere subjektpositioner end 12-talspige eller det modsatte, så de 
ikke på samme måde bliver låst fast i bestemte subjektpositioner. 
- At man i uddannelsessystemet fjerner fokus fra rene karakterer og i stedet fokuserer på 
kompetencer og det hele menneske.  
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